




DESCRIBIR	 LAS	 FUNCIONES	 de	 la	 univer-
sidad	 del	 siglo	 XXI	 no	 es	 una	 tarea	 trivial	
pues	para	ello	se	hace	necesaria	una	aproxi-
mación	multidimensional.
Es	 comúnmente	 aceptada	 la	 teoría	 de	 las	
tres	 misiones	 o	 dimensiones	 de	 la	 universidad:	









un	 aumento	 tanto	de	 la	 complejidad	de	 la	 uni-







en	 el	 mercado	 mundial.	 El	 propio	 portal	 de	 la	
Unesco1	es	claro	a	este	respecto:	
–	 El	 comercio	en	 la	educación	superior	es	un	
negocio	de	millones	de	dólares.
–	 La	 capacidad	 del	 sector	 público	 no	 puede	








Dado	 que	 la	 educación	 es	 un	 negocio	 de	





























tion	 (WTO)	 comienza	 a	 considerar	 una	 serie	 de	





en	 servicios	 siempre	 ha	 sido	 muy	 cuestionada	
(Siqueira,	 2005),	 la	 comercialización	de	 la	 edu-










minada	 carrera),	 investigadores	 (dónde	 realizar	






Es	 fundamental	 destacar	 en	 este	 punto	 que	
deben	 ser	 siempre	 usa-
dos	 de	 forma	 comple-
mentaria,	 junto	 a	 otros	
productos	 de	 informa-




el	 interés	 radica	 en	 los	
valores	 de	 los	 indicado-
res	individuales.	Por	ello	
resulta	fundamental	que	




















Ante	 la	 situación	 descrita,	 cabe	 preguntarse	
cuál	es	el	papel	de	 la	Unión	Europea	respecto	a	
los	 rankings	 como	herramientas	 de	 información	
















la	 francesa,	 que	 tras	 protestar	 enérgicamente	







el	 senado	 francés7	 como	 la	 ministra	 de	 educa-








“Design	 and	 testing	 the	 feasibility	 of	 a	 multi-
dimensional	global	university	ranking”10.
El	 3	 de	 junio	 de	 2009	 se	 resolvió	 finalmente	
la	 convocatoria,	 resultando	elegido	 el	 consorcio	
Cherpa	 (Consortium	 for	 Higher	 Education	 and	
Research	 Performance	 Assessment),	 compuesto	
por	los	siguientes	miembros:
–	 Centre	 for	 Higher	 Education	 Development	
(CHE),	Alemania.
–	 Centre	 for	 Higher	 Education	 Policy	 Studies	
(Cheps),	Holanda.
–	 Centre	 for	 Science	 and	 Technology	 Studies	
(Cwts),	Holanda.






–	 European	 Foundation	 for	 Management	
Development	(Efmd),	Bélgica.
El	proyecto,	dotado	de	1,1	millones	de	euros,	
















ticos,	 culturales	 y	 económicos	 de	 los	 sistemas	
educativos	incluidos.


















de	 sus	 fortalezas,	 pues	
no	 todas	 las	 institucio-





Pese	 a	 que	 todavía	
es	pronto	para	predecir	
el	éxito	o	no	de	Cherpa,	











–	 ¿Es	 equitativo	 el	
reparto	de	 instituciones	
para	 la	 fase	 de	 testeo?	
¿Qué	 criterios	 se	 han	
seguido?













Principios	 de	 Berlín,	 se	
encuentran	precisamente	
en	la	tercera	misión,	¿por	
qué	 se	 centra	 el	 interés	






No	 deben	 entenderse	 estas	 consideraciones	
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puesta.	 Lo	 que	me	 parece	 desproporcionado	 es	
la	inversión	prevista	con	los	resultados	esperados:	
1,1	 millones	 de	 euros	 (casi	 200	 millones	 de	 las	
antiguas	 pesetas)	 para	 publicar	 un	 ranking	 de	
apenas	150	universidades	dentro	de	tres	años.










que	 las	audiencias	que	 tienen	 son	del	orden	de	
varios	millones	de	visitantes	anuales.
En	fin,	que	a	veces	lo	mejor	es	enemigo	de	lo	
bueno.
